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ทางการเรียนรู้ 1 คน และนักเรียนในห้องเรียนแบบเรียนรวม 39 คน นักเรียนในห้องเรียนแบบเรียนรวมมี
ความสามารถและพฤติกรรมหลากหลาย งานวิจัยจึงมุ่งศึกษาวิธีการในการจัดการพฤติกรรม ที่จะช่วยส่งเสริม
พฤติกรรมการทำงานของนักเรียนทุกคน โดยเครื่องมือในการวิจัยคือ 1) แบบประเมินทางกายภาพ 2) แผนปฏิบัติ
การสอนของครู 3) แบบสังเกตและบันทึกกิจกรรมการสอนของครู 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานของ
นักเรียน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ของพฤติกรรมการทำงาน ความรับผิดชอบงาน และคุณภาพงานโดย
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ  
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการห้องเรียนเชิงบวกส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการทำงานกับ นักเรียนที่มีภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมีพฤติกรรมการทำงานสูงขึ้น และนักเรียนในห้องเรียนแบบเรียนรวม มีความ
รับผิดชอบงานและคุณภาพงานสูงขึ้น 
 













This research aimed to study Positive Classroom Management results affecting students' 
on- task behaviors in an inclusive classroom.  The participants were a student with a learning 
disorder, and 39 regular students attended.  The student in an inclusive classroom had various 
abilities and behaviors. This study emphasized examining methods to promote the on- task 
behaviors of every student.  The research instruments were; 1)  Physical assessment 2)Lesson 
plan 3) Instrument for teacher's instructional activity observation and record form 4) student on-
task behavior observation tool.  Analyzed a frequency of on- task behavior, work responsibility, 
and work quality. Data analyses were performed by using percentages. 
The results showed that positive classroom management led to increased on- task 
behavior of the student having learning disorder and increased the students' work responsibility 
and work quality in the inclusive classroom. 
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ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 
จากการปฏิบัติการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่ง
เป็นห้องเรียนแบบเรียนรวม มีนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 1 คน เรียนร่วมกับนักเรียนอีก 39 คน 
ส่งผลให้นักเรียนในห้องเรียนมีความสามารถและพฤติกรรมที่หลากหลาย โดยนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ มักมีพฤติกรรม เหม่อลอย ขาดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ไม่มีสมาธิในการทำงาน ทำงานไม่เสร็จ ผลการ
เรียนของนักเรียนจึงลดลง ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเกิดความตึงเครียดและไม่เหมาะแก่การเรียนรู้  ดังนั้นครู
จึงเสาะหาแนวทางเสริมสร้างบรรยายกาศการเรียนรู้ และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีภาวะ
บกพร่องการเรียนรู้นั้น และได้พบว่าการจัดการห้องเรียนเชิงบวก (Positive Classroom Management)  เป็น
วิธีที่ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้นได้อย่าง
สร้างสรรค์ ไม่ทำให้เสียบรรยากาศทางการเรียนหรือทำลายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน และทำ
ให้การสอนดำเนินไปได้อย่างราบรื่น (Postholm, 2013, p. 389-399) 
การจัดการห้องเรียนเชิงบวก เป็นวิธีการจัดการชั้นเรียนที่ให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม โดยปราศจากการข่มขู่ การตำหนิติเตียน และการลงโทษ นักเรียนจะมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมและลดปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนลงได้ ห้องเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และเกิดความสัมพันธ์อัน
ดีของทุกคนในชั้นเรียน โดยผ่านการจัดการของครูใน 4 มิติ ดังนี้ มิติด้านจิตใจ คือการแสดงออกของครูเพื่อให้
นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมุ่งความสำเร็จของตน จากการยอมรับของครูและทำ
ให้นักเรียนเชื่อว่าตนเองจะเรียนรู้และประสบความสำเร็จได้ มิติด้านกายภาพ คือการจัดการสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียน ให้มีความปลอดภัย ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดการกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แสงสว่าง การจัดที่นั่งที่
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
 






กระตือรือร้น และการส่งเสริมให้นักเรียนรับผิดชอบงานของตน มิติด้านการจัดการ คือการวางแผนในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาในห้องเรียน รวมถึงปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน ตลอดจนการตอบสนอง และให้ผลย้อนกลับกับ
พฤติกรรมของนักเรียน (DiGiulio, 2007) 
 ดังนั้นการจัดการห้องเรียนเชิงบวกจึงเป็นเทคนิคในการจัดการชั้นเรียนที่ครูเป็นผู้ดำเนินการใน 4 มิติ 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มุ่งผลสำเร็จ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม 







   
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ปีการศึกษา  2563 เป็น
ห้องเรียนแบบเรียนรวม ซึ่งมีนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 1 คน ที่มีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจ มี
ความสนใจด้านการวาดภาพ และนักเรียนในห้องเรียนแบบเรียนรวมอีก 39 คน 
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรปฎิบัติการ คือ การจัดการห้องเรียนเชิงบวก หมายถึง วิธีการบริหารจัดการห้องเรียน ที่มี
องค์ประกอบ 4 มิติ ดังนี้ 












3. มิติด้านการเรียนการสอน : การปฏิบัติการสอนของครูที่ช่วยให้นักเรียนสนใจบทเรียน ด้วยวิธีการ
สอนที่หลากหลาย และให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ ร่วมอภิปราย และสรุปองค์ความรู้ ปฏิบัติการสอน มอบหมาย
งานและแจ้งเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานอย่างชัดเจน  
















 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการทำงาน ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของนักเรียน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  พฤติกรรมการทำงานของนักเรียน หมายถึง การมีพฤติกรรมที่โต้ตอบกับครูผู้สอน โดยมีการตอบคำถาม
หรือตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน มีการจดหรือเขียนความรู้ลงในเอกสารประกอบการเรียน มีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนจากการลงมือปฏิบัติการทดลองหรือทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม  
  ความรับผิดชอบงาน หมายถึง การส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงเวลา 
  คุณภาพงาน หมายถึง ระดับคุณภาพของงานที่เกิดจากการประเมินตามเกณฑ์ของชิ้นงาน 
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  




























กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน โดยมีนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 1 คน และนักเรียนในห้องเรียนแบบเรียนรวม 39 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบประเมินทางกายภาพ 
2. แผนปฏิบัติการสอนของครู  
3. แบบสังเกตและบันทึกกิจกรรมการสอนของครู ซึ่งประกอบด้วย 
3.1 แบบสังเกตและบันทึกกิจกรรมการสอนของครูโดยผู้ช่วยนักวิจัย 
3.2 แบบบันทึกหลังปฏิบัติการสอนของผู้วิจัย  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน  
 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 1. แบบประเมินทางกายภาพ สร้างข้ึนเพื่อประเมินความพร้อมในมิติด้านกายภาพก่อนจัดการเรียนการ
สอน โดยแบ่งเป็นด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียน และความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การสอน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน 2 ท่าน เป็นผู้ประเมิน ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ และผลการ
ประเมินพบว่าเครื่องมือมีความเหมาะสม 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 




 2. แผนปฏิบัติการสอนของครู สร้างขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ประกอบด้วยเรื่องโครงสร้างโลก จำนวน 4 แผน การเปลี่ยนแปลงสัณฐานของแผ่นธรณี จำนวน 3 แผน 
ธรณีพิบัติภัย จำนวน 2 แผน การเกิดลมฟ้าอากาศ และภูมิอากาศ จำนวน 4 แผน และการเปลี ่ยนแปลง
ภูมิอากาศ จำนวน 1 แผน รวม 14 แผน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน 2 ท่าน เป็นผู้ประเมิน ผู้วิจัยได้ปรับปรุง
แก้ไขตามคำแนะนำ และผลการประเมินพบว่าเครื่องมือมีความเหมาะสม 
3. แบบสังเกตและบันทึกกิจกรรมการสอนของครู  
   3.1 แบบสังเกตและบันทึกกิจกรรมการสอนของครูโดยผู ้ช่วยนักวิจัย  สร้างขึ ้นเพื ่อติดตามการ
ดำเนินการห้องเรียนเชิงบวกในห้องเรียนทั้ง 4 มิติ ในขณะที่ผู้วิจัยปฏิบัติการสอน โดยมีการสังเกตและบันทึก 3 
ด้านคือ 1) การปฏิบัติการสอนของครูเพื่อติดตามมิติด้านการเรียนการสอน และมิติด้านจิตใจ 2) พฤติกรรม
นักเรียน เพ่ือติดตามมิติด้านการจัดการ 3) เหตุการณ์อ่ืนๆ เพ่ือติดตามมิติด้านกายภาพและบันทึกเหตุการณ์อ่ืนๆ
ที่เกิดขึ้น   
  3.2 แบบบันทึกหลังปฏิบัติการสอนของผู้วิจัย สร้างข้ึนโดยดัดแปลงจากแบบบันทึกหลังการเรียนรู้ของ
โรเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญเพ่ือเก็บข้อมูลจำนวนครั้งที่ส่งงานและคุณภาพงานของนักเรียน โดยมีการบันทึก 7 
ห้วข้อดังนี้ 1) สรุปผลการเรียนการสอน การส่งงาน และคุณภาพงาน 2) การประเมินด้านการสอนโดยตนเอง    
3) แนวทางการให้ความช่วยเหลือนักเรียน 4) ข้อเสนอแนะตนเองด้านการให้ความช่วยเหลือนักเรียน 5) ปัญหา/
อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 6) พฤติกรรมนักเรียน 7) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
โดยแบบแบบสังเกตและบันทึกกิจกรรมการสอนของครูโดยผู ้ช่วยนักวิจัย และแบบบันทึกหลัง
ปฏิบัติการสอนของผู้วิจัย ได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน และการปรับพฤติกรรม 3 
ท่าน ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ และผลการประเมินพบว่าเครื่องมือมีความเหมาะสม 
 4.แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน สร้างข้ึนโดยดัดแปลงมาจาก New Mexico Education 
Department Teachnical Assistance Manual (New Mexico Public Education Department Special 
Education Bureau, 2005, p. 22) เป ็นเคร ื ่องม ือส ังเกตและบันทึกพฤติกรรมแบบตรวจสอบรายการ 








2. ดำเนินการใช้การจัดการห้องเรียนเชิงบวก ทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการทำงาน โดยสังเกต
พฤติกรรมการทำงานของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 1 คน ทุก ๆ 5 นาที (7 ครั้ง/คาบเรียน) เป็น
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
 




เวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน และเก็บข้อมูลการ






1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการทำงานของกรณีศึกษา จากความถ่ีของพฤติกรรมการทำงาน โดย
กำหนดคุณภาพของพฤติกรรมการทำงานดังนี้ 





            
 
 





ระดับคะแนน ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
5 ส่งตรงเวลา ครบถ้วน ถูกต้อง/สร้างสรรค์ และเรียบร้อย ดีเยี่ยม 
4 ส่งตรงเวลา ครบถ้วน ถูกต้อง/สร้างสรรค์  ดี 
3 ส่งตรงเวลา ครบถ้วน ผ่าน 
2 ส่งไม่ตรงเวลา ครบถ้วน ถูกต้อง/สร้างสรรค์ และเรียบร้อย ปรับปรุงปรับปรุง 












1 – 7 มีความเหมาะสมน้อย 
8 – 14 มีความเหมาะสมปานกลาง 
15 – 21 มีความเหมาะสมมาก 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 













จากตารางที่ 1 พบว่าก่อนดำเนินการใช้การจัดการห้องเรียนเชิงบวก นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ มีพฤติกรรมการทำงานด้วยการจดบันทึกสาระที่เกี่ยวข้องขณะเรียน ซึ่งเกิดพฤติกรรมในระดับมีความ
เหมาะสมน้อย เมื่อมีการใช้การจัดการห้องเรียนเชิงบวก นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ได้แสดง
พฤติกรรมการทำงานมากขึ้น ซึ่งเกิดพฤติกรรมในระดับมีความเหมาะสมปานกลางในครั้งที่ 5 – 9 และ 11 และมี
ความเหมาะสมมากในสัปดาห์ที่ 10 และ 12  ซึ่งความแตกต่างของพฤติกรรมการทำงานที่เกิดข้ึนในแต่ละสัปดาห์ 
ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของกิจกรรมและงานที่ผู้วิจัยได้มอบหมายให้ โดยในสัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์

















1 0 1 0 1 มีความเหมาะสมน้อย 
2 0 3 0 3 มีความเหมาะสมน้อย 




4 0 7 0 7 มีความเหมาะสมน้อย 
5 1 7 3 11 มีความเหมาะสมปานกลาง 
6 1 9 3 13 มีความเหมาะสมปานกลาง 
7 2 6 5 13 มีความเหมาะสมปานกลาง 
8 2 6 0 8 มีความเหมาะสมปานกลาง 
9 3 8 3 14 มีความเหมาะสมปานกลาง 
10 4 6 6 16 มีความเหมาะสมมาก 
11 3 6 5 14 มีความเหมาะสมปานกลาง 
12 7 9 0 16 มีความเหมาะสมมาก 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
 





































102 72 13 17 15 





346 319 18 9 5 
ร้อยละ 98.57 90.88 5.12 2.56 1.42 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าก่อนดำเนินการใช้การจัดการห้องเรียนเชิงบวก จากการมอบหมายงาน 3 ชิ้น 
นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่ได้ส่งงาน คุณภาพงานจึงอยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 3 ชิ้นงาน ขณะ
ดำเนินการใช้การจัดการห้องเรียนเชิงบวก จากการมอบหมายงาน 9 ชิ้น นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ส่งงานจำนวน 8 ชิ้น คุณภาพงานในระดับดีเยี่ยม 5 ชิ้นงาน ระดับผ่าน 3 ชิ้นงานและระดับปรับปรุง 1 
ชิ้นงาน โดยขาดส่งงานในสัปดาห์ที่ 8 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้  มีความไม่พร้อม
ทางด้านร่างกายจากพักผ่อนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการสอบเก็บคะแนนหลายรายวิชา และพบว่านักเรียนใน
ห้องเรียนแบบเรียนรวมจำนวน 39 คน ก่อนดำเนินการใช้การจัดการห้องเรียนเชิงบวก จากการมอบหมายงาน 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 




117 ชิ้น มีการส่งงานทั้งหมด 102 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 87.17 คุณภาพงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 72 ชิ้น คิดเป็นร้อย
ละ 61.53 ขณะดำเนินการห้องเรียนเชิงบวก จากการมอบหมายงาน 351 ชิ้น มีการส่งงานทั้งหมด 346 ชิ้น     
คิดเป็นร้อยละ 98.57 คุณภาพงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 319 ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 90.88 โดยนักเรียนใน
ห้องเรียนแบบเรียนรวมมีการส่งงานสูงขึ้นร้อยละ 11.4 และมีคุณภาพงานในระดับดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.35 
แสดงว่าการจัดการห้องเรียนเชิงบวกมีผลทำให้นักเรียนในห้องเรียนแบบเรียนรวม มีความรับผิดชอบงานสูงขึ้น
โดยสังเกตจากการส่งงานที่เพ่ิมข้ึน และงานมคีุณภาพสูงขึ้น 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลจากการเขียนอนุทินสะท้อนการเรียนรู้เพื ่อหาความสัมพันธ์ของการจัดการ
ห้องเรียนเชิงบวกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทำงาน  
    ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจำนวนคำบ่งชี้ที่ปรากฏในอนุทินหลังปฏิบัติการสอนของนักเรียน โดยจำแนก




จำนวนข้อความ                     
ที่ปรากฏ 
ตัวอย่างคำบ่งชี้ 
มิติด้านจติใจ  24 ข้อความ ครูคอยอธิบาย  ใส่ใจนักเรียน  เข้าใจนักเรียน ครูตั้งใจสอน แรงเสริมที่
สำคัญที่สุดที่ทำให้ตั้งใจเรียนคือครู  สนใจในรายวิชา เนื้อหาท่ีใกล้ชีวิต
จริงน่าสนใจ  สามารถเรียนร่วมกับภูมิศาสตร์ได้ ตอบคำถามและทำ
กิจกรรมได้ อยากได้เกรดดี  
มิติด้านกายภาพ 3 ข้อความ สิ่งแวดล้อมน่าเรียน  สภาพแวดลอ้มเอื้อต่อการเรียนรู ้
มิติด้านการเรยีนการ
สอน  
43 ข้อความ สอนเข้าใจง่ายและสนุก  ทักษะการพูดของครู มีกิจกรรมในการเรียน 
มีเทคนิคการสอน มีคำสำคัญในแต่ละเรื ่อง สไลด์สีสันสดใสและมี
ภาพประกอบ ชีทสามารถเขียนอธิบายและสรุปเป็นภาษาของตนเอง 
งานมีความเหมาะสม  
มิติด้านการจัดการ 2 ข้อความ การกระตุ้นให้สนใจเนื้อหา กระตุน้ให้สนใจเนื้อหาตลอด 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ข้อมูลการเขียนอนุทินสะท้อนการเรียนรู้ มิติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของ
นักเรียนมากที่สุดคือมิติด้านการสอน ซึ่งมีจำนวนข้อความที่แสดงถึงมิติด้านการเรียนการสอน 43 ข้อความ โดย
ข้อความปรากฏแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การปฏิบัติการสอนของครู และเอกสารประกอบการเรียนการสอน และมิติ




















เรียนรู้ มิติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานมากที่สุด คือ มิติด้านการจัดการ เพราะเม่ือผู้วิจัยได้มีการเตรียมในการ
ป้องกันไม่ให้นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ แสดงพฤติกรรมไม่ทำงานในชั้นเรียน ด้วยการวิเคราะห์
หน้าที่ของพฤติกรรม ซึ่งพบว่ามีหน้าที่ 2 ประการคือ ประการที่ 1 หลีกหนีสิ่งที่ทำไม่ได้ ผู้วิจัยจึงได้ปรับรูปแบบ
วิธีการสอนให้มีการวาดรูปซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนถนัด และใช้การทำงานกลุ่มในการช่วยพัฒนาพฤติกรรมการทำงาน    
ซึ่งทำให้นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ มีพฤติกรรมการทำงานสูงขึ้น สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
Godwin, Almeda, Petroccia, Baker, and Fisher (2013) ที่พบว่า รูปแบบวิธีการสอนมีผลต่อความสนใจ
เรียนของนักเรียน และการทำงานเป็นกลุ่มย่อยให้ผลเชิงบวกกับพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน ประการที่ 2 
พบว่าหน้าที่ของพฤติกรรมไม่ทำงาน คือ เพื่อเรียกร้องความสนใจ ทำให้ผู้วิจัยออกแบบแผนการปรับพฤติกรร ม 
ในการตอบสนองต่อพฤติกรรมไม่ทำงานด้วยการเพิกเฉยและชื่นชมหรือให้ความสนใจ เมื่อมีพฤติกรรมการทำงาน
เกิดข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Riley, Mckevitt, Shriver, and Allen (2011) ที่ศึกษาพฤติกรรมไม่ทำงาน
ของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีหน้าที่ของพฤติกรรมในการเรียกร้องความสนใจ จึงทำการเพิกเฉยกับพฤติกรรมไม่ทำงาน 
และให้ความสนใจกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ทุก 5 นาที ตลอดคาบเรียน พบว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพใน
การเพ่ิมพฤติกรรมการทำงาน และลดพฤติกรรมไม่ทำงานของกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนั้นมิติด้านการจัดการด้วยการ
วางแผนการปฏิบัติของผู้วิจัยทั้งก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดพฤติกรรมไม่ทำงาน จึงช่วยลดพฤติกรรมไม่
ทำงาน และเพ่ิมพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 
สำหรับนักเรียนในห้องเรียนแบบเรียนรวม พบว่ามิติที ่มีผลต่อการพัฒนาความรับผิดชอบงานและ
คุณภาพงานมากที่สุด คือ มิติด้านการเรียนการสอน ที่ตอบสนองต่อความสามารถทางวิชาการของนักเรียนทุกคน 
คือเป็นการสอนที่นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู ้สามารถเรียนรู ้และทำงานร่วมกับเพื ่อนได้ ใน
ขณะเดียวกันยังเป็นความรู้และชิ้นงานที่ท้าทายความสามารถของนักเรียนในห้องเรียนแบบเรียนรวม ด้วยการ
ออกแบบการสอนให้มีความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rasmitadild, Widyasari, Prasetyo, 









นอกจากนี้อีกหนึ่งมิติที ่ช่วยพัฒนาพฤติกรรมการทำงาน ความรับผิดชอบงาน และคุณภาพงานของ
นักเรียนที ่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ และนักเรียนในห้องเรียนแบบเรียนรวม คือ มิติด้านจิตใจ โดย
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู ้สอนและนักเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักเรียน   มีการพัฒนาพฤติกรรมการ
ทำงาน โดยสังเกตจากตารางที่ 3 ตารางแสดงจำนวนคำบ่งชี้ที่ปรากฏในอนุทินหลังปฏิบัติการสอนของนักเรียน 
เพราะเมื่อนักเรียนรู้สึกว่าครูผู้สอนปฏิบัติการสอนอย่างตั้งใจ นักเรียนจะให้ผลตอบกลับด้วยการตั้งใจเรียนส่งผล
ให้พฤติกรรมการทำงานของนักเรียนดีขึ้น และการที่นักเรียนมีความสนใจในรายวิชา หรือการที่ครูผู้สอนสามารถ
ประยุกต์วิชาเรียนเข้ากับชีวิตประจำวัน จะส่งผลให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ในการเรียนรู้ เกิดแรงจูงในการเรียน 
ทำกิจกรรม และมีพฤติกรรมการทำงานสูงขึ ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lantz, Mckenna, Price, and 
Stralow (2007) ที่ทำการศึกษาการเพิ่มพฤติกรรมการทำงานในห้องเรียนด้วยการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจใน
การทำกิจกรรม การใช้กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ บทเรียนเสริมสร้างทักษะ ซึ่งพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
การทำงานเพ่ิมมากข้ึน 
 แต่ถึงแม้ว่ามิติด้านกายภาพอาจจะถูกสะท้อนกลับจากนักเรียนเป็นส่วนน้อย แต่มิติดังกล่าว  มี




 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัย  
 1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อผู้เรียนทุกกลุ่มในห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ที่





       ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 จากงานวิจัยพบว่าบางครั้งนักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานลดลงเนื่องจากความไม่พร้อมทางด้านร่างกาย 
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